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Аннотация: Ушбу мақолада профессионал таълимда умумкасбий 
фанларни ўқитиш ва ўргатишни машғулот турлари, ҳар бир машғулот турининг 
мазмуни, машғулотлар амалга ошириладиган шакллари тўғрисида маълумот 
бериб ўтилган. 
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of general vocational subjects in vocational education, the content of each type of 
training, the forms in which training is carried out. 
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Профессионал таълимда умумкасбий фанларни ўқитиш ва ўргатишни 
қуйидаги машғулот турларида амалга оширилади:  
i. Маъруза; 
ii. Амалий, лаборатория, семинар машғулотлари; 
iii. Коллоквиум машғулотлари; 
iv. Ўқув амалиёти; 
v. Мустақил ишлар; 
vi. Курс ишлари (лойиҳалари); 
vii. Маслаҳатлар; 
viii. Тўгараклар. 
ix. Интеграллаштирилган ўқув машғулотлари; 
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Ҳар бир машғулот турининг қисқача мазмунига тўхталамиз.  
Маъруза – режали ташкиллаштирилган, аниқ мақсадга қаратилган ва 
таълим берувчи томонидан бошқариб туриладиган таълим ҳамда тарбия 
жараёнидир. Бу жараёнда маълум бир махсус соҳа бўйича назарий билимлар 
тизимли равишда таълим олувчиларга етказилади. Бу жараёнда таълим берувчи 
назарий билимларни амалиётда қўллаш йўллари билан таништиради. Назарий 
дарс асосан махсус жиҳозланган синф хоналарида ўтказилади. Бу синф 
хоналарда турли техник воситалар ишлатилиши мумкин. Маъруза: 
i. умумлаштирилган шаклдаги илмий билимларга асос солади; 
ii. маърузалар: информацион, муаммо маърузалари ва аралаш хилларга 
бўлинади; 
iii. маъруза талабаларнинг мустақил ишлари ва амалий машғулотларда 
ишлаб чиқилади.  
Амалий, лаборатория, семинар машғулотлари – аниқ мақсадга қаратилган 
ва таълим берувчи томонидан бошқариб туриладики, аниқ бир топшириқни 
бажариш учун керакли назарий дарсда олинган махсус билимлар асосида 
малака ва кўникмалар шакллантириш мақсадида олиб бориладиган режали 
дидактик ҳаракатга айтилади. 
Амалий, лаборатория, семинар машғулотлари касб-ҳунар таълимининг 
таркибий қисми бўлиб, ўқув устахоналарида, лабораторияларда, ўқув 
полигонларида иш ўрнида жойлашган реал воситалардан фойдаланилган ҳолда 
ўтказилади. 
Амалий, лаборатория, семинар машғулотлари: 
- билимларни чуқурлаштириб, кенгайтиради, аниқлаштиради, 
мустаҳкамлайди, назарий билимларини мияга жо қилиб, касб фаолиятининг 
амалий кўникма ва малакаларига айлантиради. 
Интеглаштирилган ўқув машғулотлари - бу назарий ва амалий машғулот 
биргаликда мувофиқлаштирилган шаклда ўтказилишидир. Бундай машғулотлар 
иккала шаклга ажратилган вақтнинг умумий миқдорига риоя этилган ҳолда 
ўтказилади. Назарий ва амалий машғулотнинг ҳар бирига қатъий вақт 
ўрнатилмайди. Бу таълим тури янги бўлиб, шахсга йўналтирилган таълимни 
амалга оширишда тўла ҳисобланади.  
Коллоквиум машғулотлари - махсус фанга оид илмий муаммолар бўйича 
изланишлар олиб бориш ва уларни ҳал қилишга йўналтирилган “коллоквиум” 
шаклидаги машғулотлар ҳам ўтказилиши талабаларнинг ижодий ва 
тадқиқотчилик қобилиятларини шакллантириш имконини беради. Шунингдек, 
“коллоквиум” машғулотлари якуний назоратга тайёргарлик қилиш учун 
назорат мавзуларини муҳокама қилиш учун ҳам ўтказилиши мумкин.  
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Ўқув амалиёти – бу касб-ҳунар коллежларида талабаларнинг 
машғулотларни ўтказиши ва якунида ўқитувчи билан дарсни таҳлил қилиш 
орқали ютуқ ва камчиликларини аниқлашдир. Асосий эътибор талабанинг 
дастлабки шахсий маҳоратларини ва компетенцияларини намоён қилишга 
имконият яратишдан иборатдир.Ушбу турдаги шахсга йўналтирилган 
машғулотларни ташкил этишга асосан талабанинг мустақил ҳаракатлари ва 
фикрларини ривожлантиришга йўналтирилган таълим шаклларини танлаш 
талаб этилди.  
Мустақил ишлар - маъруза билимларини чуқурлаштириб, кенгайтиради ва 
билимларни мустаҳкамлаш, кўникма ҳамда малакаларни шакллантириш учун 
назарий база ҳозирлайди.  
Курс ишлари (лойиҳалари). Фанга оид топшириқ ёки лойиҳаларни 
талабаларга бажартириш орқали уларда амалий кўникмаларни шакллантиришга 
қаратилган машғулотлар. 
Маслаҳатлар. Талабаларга қўшимча машғулотлар ёки маслаҳатлар ташкил 
қилиш орқали уларда билим ва кўникмаларни чуқур ўзлаштиришга қаратилган 
машғулотлар. 
Тўгараклар. Талабаларга дарсдан ташқари вақтда касбий ижодий ва махсус 
топшириқларни бажартириш орқали уларда мустақил ва ижодий ишлаш 
қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган машғулот тури.  
Машғулот шакллари. Машғулотлар қуйидаги шаклларда амалга 
оширилади.  
Якка тартибда ишлаш. 
Бу таълим шакли ўқув жараёнини индивидуаллаштириш ва талабаларни 
фаоллаштиришга кўмаклашади. Талабалар маълум вақт ва ўқитувчининг 
кўрсатмаси бўйича мос равишда тинч ишлашади. Якка тартибдаги ишни кенг 
кўламдаги ўқув топшириқларини мустақил бажаришга йўналтирилган 
индивидуал иш билан алмаштирмаслик лозим.  
Ушбу шаклдаги ўқув машғулотларини таълим жараёнида қўллаш 
имкониятлари қуйидагилардан иборат: 
i. натижаларни солиштириш (танловлар, мусобақалар); 
ii. ўзлаштиришни аниқлашда; 
iii. ахборотни мустақил излаш ва тўплаш; 
iv. қайта шуғулланиш ва такрорлаш; 
v. ўқув ёзувчилари. Топшириқларни индивидуал бажариш; 
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Расм-1: Якка тартибда компитентликни шакллантириш 
Жуфтликда - ҳамкорликда ишлаш: 
Бу шаклдаги ўқув машғулоти - ўқитишнинг диалогга кўмаклашувчи 
ижтимоий шаклидир. У мувофиқлаштириш қобилиятини ўрганишга ёрдам 
бериши ҳамда фикр алмашиш ва ўзаро ёрдам туфайли қизиқтиришни ва 
натижани яхшилаш мумкин. Уни ўқитишда қисқа муддатда ҳам қўллаш 
мумкин. Жуфтликда - ҳамкорликда ишлашда пайдо бўлиши мумкин бўлган 
муаммоларга кутилмаганда вақтга бўлган эҳтиёжнинг ошиши, талабанинг 
бажарилган ишга қўшган шахсий ҳиссасига нисбатан етарлича 
баҳоланмаганлиги ёки талабаларнинг ишга - мазмунга боғлиқ бўлмаган 
мавзулар билан бандлиги киради. Буни бартараф этиш учун ўқитувчи 
талабалардан бажарилган иш натижалари тўғрисида ҳисобот сўраши, зарур 
ҳолларда ўзининг фикрини билдириши ва натижани изоҳлаши лозим.  
 
Расм-2: Ҳамкорликда жуфтликлар билан ишлаш 
Кичик гуруҳлар ишини баҳолаш методи 
i. Ўқитувчи кузатувлар асосида, алоҳида гуруҳ аъзоларининг индивидуал 
ютуқларини ҳам, гуруҳ бажарган умумий ишни ҳам баҳолайди. Бу иккала 
баҳонинг ўртача қиймати натижани беради.  
ii. Бу усул ўқитувчининг кузатиш қобилиятига жуда юқори талаблар қўяди.  
iii. Гуруҳнинг алоҳида аъзолари бошқа барча гуруҳ аъзоларининг 
индивидуал ютуқларини баҳолайди. Барча баҳоларнинг ўртача қиймати ҳар бир 
киши учун алоҳида индивидуал баҳони беради. 
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iv. Бу усул талабаларда ўз-ўзини баҳолаш компетенцияларнинг 
ривожланишига кўмаклашади ва ўқитувчининг баҳолашга мувозанатни 
кўрсатади. 
v. Ҳар бир гуруҳ аъзоси гуруҳнинг умумий натижаси учун баҳо олади. Бу 
усул адолатсизлик хавфини келтириб чиқаради, чунки унда индивидуал 
бажарилган иш ҳисобга олинмайди. Бироқ, бу усул шунингдек, ҳамкорликдаги 
иш учун масъулият ҳиссиётини ҳам кучайтириш мумкин.  
vi. Гуруҳ ўзини ўзи баҳолайди ва уни ўқитувчи ўзининг баҳоси билан 
солиштиради ҳамда якуний натижани чиқаришда 50 % га ҳисобга олади. Бу 
усул талабаларни баҳолаш билимдонлигига ўргатиш учун қўл келади.  
vii. Гуруҳда иш якунлангандан сўнг гуруҳ иши мазмуни ёзма равишда 
текширилади ва бунинг учун ҳар бир талаба индивидуал баҳо олади. 
viii. Тест топшириқлари учун алоҳида белгилардан олинган ва гуруҳнинг 
умумий натижаси баҳосидан олинган ўртача қиймат якунда ҳар бир гуруҳ 
аъзоси учун алоҳида баҳони беради.  
Икки усул ҳам аниқ шароитларни яратади, бироқ гуруҳдаги иш жараёнини 
эътиборга олмайди ва гуруҳдаги ҳамкорликка халақит қилиши мумкин.  
Умумий гуруҳни кичик гуруҳларга бўлиб, мавзу юзасидан муаммоли 
вазиятларни ўртага ташлаш орқали ихтисослик фанларни мукаммал 
ўзлаштиришга эришиш мумкинлиги ҳақида фикрлар ўз ечимини топган. 
Даврлар кесимида ҳам таҳлил қиладиган бўлсак, таълим самарадорлигини 
оширишга қаратилган бир қатор ташкилий усулларни келтириш мумкин.  
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